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钟左右，甚至更短，过了这个时间一般会坐立不安，眼神不集中，
这时就该让学生进行休息，或就此下课，不能因为课程时间未满
而强行授课，否则会极大地破坏其学习热情。最前面的几节课可
以按半节课来授课，经过几次课的训练再慢慢把授课时间增加到
45分钟左右。若要按一节课来安排，则剩余的时间可以面授家长
如何辅导孩子练习等常识。另外，上课时教师可以跟学生互换角
色，还可以给琴谱添加歌词，让学生边弹边唱，增加互动以及课
堂趣味性。若学生反应比较慢，教师要有耐心，急于求成会欲速
而不达，适得其反，挫伤孩子学习的积极性。
（三）设计符合儿童心理特点的作业、布置方法与回课技巧
1.避免课堂视奏新作业。初级练习曲虽简短，但对于幼儿来
说却不简单，应留给学生一定的练习和完善时间。除了最初开始
的几节课外，应尽量避免在课堂上重点讲解新曲目，新曲目可作
为学生下一周预习的作业。除了初学前几节课的作业，须在课堂
上直接讲解识谱外，其余的新作业最好作为预习作业，教师可以
介绍作业的重点与难点，交代一下注意事项再完整示范一遍，待
学生经过一周的识谱练习后，下一周正式回课讲解纠正为好。因
为未经一定时间的识谱练习，就让学生当场视奏，会给学生造成
巨大的心理压力。再者，学生对曲目的内容还不了解，上课无异
于浪费时间。
2.新旧作业并存，循环授课。根据新旧作业对学生产生的不
同压力及新作业一般要经过一段时间的练习后才能完善的特点，
采用循环布置作业的方法更符合儿童的心理特点。在幼儿学习钢
琴的过程中，新作业给学生带来的压力最大，而旧作业，特别是
已经能熟练弹奏的旧作业则能给学生带来愉悦和自信。所以，每
周新旧作业混合练习最好。新作业经过学生一周的摸索，这时教
师再来指导更有效果。通过第一次教师真正的指导，学生课后才
有了练习的方向。这个作业就可以作为下周的旧作业，之后教师
可以继续布置预习作业，以此类推。每一首曲目一般要经过教师
2至4次课的指导，允许学生2至4周的练习，最后达到比较完善的
效果。新作业不断进来，旧作业不断完成通过，如此循环。幼儿神
经系统耐受力较差，长时间处于紧张状态或从事单调的活动会引
起疲劳状况，从而使其注意力涣散。新颖多变的事物可以很好地
调动儿童的注意力，教师可以灵活运用两种方式，不断变换儿童
的注意力，使其大脑活动张弛有度，以提高学习效率。儿童练习
最新的作业时是紧张的，而弹奏最旧的作业却是放松的，新旧作
业并存循环授课是符合儿童心理特点的有效方法。
3.新作业少练习，旧作业多练习。新作业是学生的预习作业，
未经教师上课纠正，不要求练习过多，练习越多错误越难改正，
压力越大，指导次数越多的作业要求练习量越多。教师对新作业
要求不要太高，而对旧作业则可以进行高要求。旧作业已经经过
多次指导，也比较熟练，即便要求高一些也不会给学生带来太大
的压力。
4.坚持从新作业到旧作业的练习顺序。教师要求学生每天从
最新的作业开始逐步练习到最旧的作业，因为每天刚开始练习时
最有耐心，这时练习最难的新作业效果比较好，等开始没耐心了
就进入上一周布置的作业，因为上一周的作业已经熟练了，学生
的压力减少，按照这样的练习顺序，越往后越简单，压力越小，可
以很好地抵消长时间练习带来的疲劳与烦躁。
新旧作业循环练习、循环授课，这样每周都有弹得很好很完
善的旧作业，每次上课时儿童也会因有几首熟练的曲目而充满自
信，熟练的旧作业才是儿童感受练琴乐趣的关键所在。
（四）丰富的想象力可以激发儿童学习热情
爱因斯坦说过，“想象力比知识更重要。”在学习音乐的过程
中，音乐想象力比演奏技巧更重要。音乐是有声的文字，作曲家
把对自然的认识通过音符来具体描绘。恰到好处的想象可以再现
作曲家的创作意图，还原创作场景，引导儿童通过想象来体会音
乐的美，激发他们的想象力和创造力。通过想象可以激发儿童对
音乐的学习热情。若一味强调技术练习而忽略了对音乐本身美的
挖掘，就会使练习倍感单调和枯燥，容易使儿童疲倦。想象力既
可以通过乐曲的标题或歌词的提示获得，也可以通过音乐形象的
声音获得。
（五）合理的教材可以调节儿童学习的心情
学生使用的教材应避免单一。单一的教材是扼杀儿童学习兴
趣的方式之一。根据儿童喜欢变化，喜欢新颖等心理特点，钢琴
启蒙教师在教材选用上不能过于单一，既要循序渐进，难度坡度
又不能过于急、陡，要按需选用，因材施教。若教材单一，学生每
天面对一样的教材，容易产生厌烦，且单一教材容易造成进度过
快、难度过大、基础不扎实的问题，一段时间后就会显得力不从
心。另外，同时学习3至4本教材比1至2本教材会让儿童觉得更有
成就感。每天练习这本教材后换另外一本，可以得到另外一种心
情。单一的教材会使儿童失掉调节的余地，产生不良情绪。如何
使用教材，每位教师可以按照自己的习惯，并没有特定的模式。
可以根据学生的具体情况安排3至4套教材同时进行，让每套教材
各有特色和作用。
（六）合适的陪练人员可以间接提高儿童的学习兴趣
儿童是否能保持良好的兴趣，取决于学习效果以及能否从学
习中得到较多荣誉。荣誉来源于教师、家长及其他人员发自内心
的表扬和赞美，还有参加比赛等活动获得的社会肯定。四五岁的
儿童认知能力有限，接受能力也相对较低。钢琴启蒙阶段学生一
般每周上一次课，大部分的时间在家中练习，陪练人员的工作做
得好，学生的学习效率就会高。教师上课的言语神态流露出更多
肯定、表扬的信息，学生就能得到更多的鼓励，从而良性发展。好
的陪练人员必须清楚钢琴教师每节课的教学意图、教学重点等，
要做到既有责任心又不会陪练过度，笔者认为，孩子的家长最为
合适。家长的用心参与可以让学生更快从学习中获得乐趣，从而
提升学习兴趣。
结语
如何提升儿童学习兴趣是每个钢琴启蒙教师需要面对的问
题。了解儿童的心理特点，巧妙地运用心理学常识显得十分受
用，它可防止学生因失掉学习兴趣而过早中断学习。另外，提高
学习兴趣的方法还有许多种。启蒙教师要对此足够重视，爱惜每
一个孩子学习的机会，让其快乐、开心地学习钢琴。
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